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DWI JUMIYATUN, L100070085,.FUNGSI PUBLIC RELATION UNTUK 
MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN MELALUI ALUMNI DI SMK 
SAKTI GEMOLONG TAHUN 2011 Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi. 
Fakultas Komunikasi Dan Informatika. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
SMK Sakti Gemolong  merupakan sekolah yang paling diminati oleh 
para pelajar yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih 
tinggi.Kesempatan ini SMK Sakti menawarkan konsep sekolah yang 
memenuhi keinginan para orang tua dengan memberikan kualitas sekolah yang 
terbaik dan memenuhi segala keperluan para siswa.Dalam mempertahankan 
mutu dan kualitas SMK Sakti Gemolong menggunakan peran Alumni untuk 
membantu membentuk dan mempertahankan kepercayaan sekolah.Alumni 
sebagai salah satu produknya harus memberikan kualitas layanan dan 
membangun kepercayaan publik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang 
dilakukan SMK Sakti sebagai upaya meningkatkan hubungan baik antara SMK 
Sakti Gemolong dengan semua lembaga yang salah satunya adalah alumni dari 
SMK Sakti itu sendiri. Cara yang digunakan diharapkan dapat membentuk 
hubungan yang harmonis dan menciptakan image yang positif dari SMK Sakti 
Gemolong kepada masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat.Sehingga 
masyarakat tidak ragu dalam memilih SMK Sakti Gemolong sebagai sekolahan 
untuk memdapatkan pendidikan yang sesuai dengan harapan. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data 
dikumpulkan dan analisis data dengan observasi, wawancara, pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwaPublic Relations sangat berperan  
sekolah. Selain humas Alumni juga sangatlah penting dalam membentuk 
kepercayaan sekolah karena mereka adalah salah satu produk dari SMK Sakti 
Gemolong 
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